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ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'IRRIGA-
TION ET LE DRAINAGE EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE 
( A . R . I . D . ) 
Les 03 et 04 décembre 1998 s'est tenu à Ouagadougou la première Assemblée Générale 
Ordinaire de l'Association Régionale pour l'Irrigation et le Drainage 
en Afrique de l'Ouest et du Centre. 
L'Assemblée Générale s'est déroulée dans le pro- - de créer un réseau d'échanges techniques en matière longement d'un atelier organisé du 3i3 novembre d'irrigation et de drainage entre les membres de l'As-lau 03 décembre 1998 par la FAO, l'IPTRID et 
l'ARID sur le transfert des technologies en petite irri-
gation en support à la sécurité alimentaire en Afrique 
de l'Ouest et du Centre. Elle a connu la présence 
d'une soixantaine de participants venus du Bénin, du 
Burkina, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, 
du Ghana, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du 
Niger, du Sénégal et du Tchad. 
L'ARID a été créée en juillet 1996 à l'initiative de la 
CIID (Commission Internationale des Irrigations et 
du Drainage) l'AFEID (Association Française pour 
l'Etude des Irrigations et du Drainage), la FAO (Food 
and Agricultural Organization), l'IPTRID (Internatio-
nal Program for Technology Research for Irrigation 
and Drainage), l'EIER (Ecole Inter-Etats d'Ingénieurs 
de l'Equipement Rural) et de professionnels africains. 
sociation . . ' -
- d'organiser des séminaires et colloques sur des 
thèmes touchant à l'irrigation jtt au drainage 
- de faire des publications d'ouvrages spécialisés ou 
des articles techniques et scientifiques 
- d'organiser la formation continue des membres en 
matière d'irrigation et de drainage 
- d'offrir toutes prestations de services complémen-
taires dont le besoin est ressenti par les membres 
- de créer une base'de données tenant lieu de répertoire 
pour les professionnels des irrigations et du drainage. 
L'Association est ouverte à l 'ensemble des pays 
d'Afrique de l'Ouest et du Centre. 
L'Assemblée Générale Ordinaire a été l'occasion pour 
les participants : ^ 
- d'évaluer le bilan d'activités du Bureau Exécutif Pro-
visoire 
- d'échanger des expériences de vie associative avec 
d'autres associations de professionnels (AFEID, AAH, 
APHEN, AITB, GSAE/GhIE, IPTRID, UADE) 
- de faire des propositions d'amendement des Statuts 
et du Règlement Intérieur de l'Association 
- d'adopter un programme biennal d'activités 
- d'élire un nouveau bureau pour les deux prochaines 
années 
BUREAU EXECUTIF DE L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'IRRIGATION 1: 
, E T LE DRAINAGE E N A F M 
L'ARID s'est fixé comme objectifs : 
- de promouvoir le développement de l'irrigation dans 
les pays où elle représente une alternative intéressante 
- de redynamiser ou de stimuler à la création de Comi-
tés Nationaux des Irrigations et du Drainage 
- de favoriser- l'adhésion des Comités Nationaux aux 
activités de la CIID 
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